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Постановка проблеми. На думку А.М.Шлемина (1983) 
для успішного вирішення завдань фізичного виховання в школі 
необхідно всебічно вивчити природу і умови розвитку рухової 
діяльності людини. Однією із важливих умов цієї проблеми автор 
вважає вивчення педагогічних аспектів розвитку рухової функції у 
дітей шкільного віку. 
Під руховою функцією розуміють здатність людини здійснювати 
складні за координацією рухи, керувати ними і переключатись з од-
них рухів на інші, швидко відтворювати нові рухові дії в залежності 
від умов оточуючого середовища, що змінюються. Досягти високих 
результатiв у руховiй дiяльностi можна лише за умови, якщо учень 
оволодiє здатнiстю оцiнювати i тонко регулювати динамiчнi, часовi i 
просторовi параметри рухiв.
Вiдповiдно до концепцiї Н. А. Бернштейна (1947), живий 
рух є не простою реакцією на вплив зовнiшнього середовища, а 
цiлеспрямованою дiєю, керованою у ходi її виконання у взаємодiї з 
зовнiшнiм середовищем i являє собою не ланцюжок деталей, а цiлiсну 
структуру, що диференцiюється на безлiч елементiв при великiй роз-
маїтості форм взаємодiї мiж ними. Керування рухами здiйснюється 
на рiзних рiвнях, починаючи вiд ведучого (корковий рiвень довiльних 
дiй) i закiнчуючи фоновим, регулюючим мимовiльним рухом. Осно-
вною ознакою, що вiдрiзняє живий рух вiд механiчного, є те, що він 
являє собою не тiльки i навiть не стiльки перемiщення тiла в просторi 
i часi, скiльки оволодiння простором i часом.
Зв’язок з науковими темами та програмами. Робота виконана 
відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ та 
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Завдання дослідження — вивчити вікові особливості формуван-
ня вмінь дітей 7-9 років оцінювати рухи у просторі.
Вирішення цього завдання проводилось в умовах лабораторно-
го експерименту. Було організовано 6 експериментальних груп по 
дві в кожному віці: одна група хлопчиків і одна група дівчаток. Ви-
ходячи з даних науково-методичної літератури (А.А.Бишаева, 1976; 
А.Г.Дежников, 1977) для формування вмінь дітей 7-9 років керувати 
рухами достатньо сім занять, в кожному з яких рекомендується ви-
конувати по 6 повторень вправ, що вивчаються. Результати кожної 
спроби фіксувались в протоколі.
Для оцінки уміння керувати рухами у просторі учні виконували 
стрибки в довжину з місця в зону шириною 15см, розташовану від 
лінії відштовхування на відстані 60 см для школярів 7 років, 70 см 
— для школярів 8 років, 80 см — для школярів 9 років. Кожний на-
ступний стрибок необхідно було виконати далі попереднього. Фіксу-
валась кількість виконаних стрибків із мінімальним збільшенням їх 
довжини в кожній спробі.
При опрацюванні результатів виконання завдань враховувався 
вихідний рівень вмінь керувати досліджуваними параметрами рухів 
і середня кількість успішних спроб в кожному занятті, з першого 
по сьоме. В якості вихідного рівня вміння керувати досліджуваним 
параметром руху приймався результат, що показував кожний до-
сліджуваний в першій спробі першого заняття, тобто до початку екс-
перименту. Для визначення впливу занять на динаміку показників 
керування рухами застосовувався дисперсійний аналіз при кореляції 
даних. Вплив віку і статі досліджуваних на керування цими вміннями 
вивчався за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (за 
Б.А.Суслаковим, 1982). 
Аналіз показників вмінь оцінювати рухи в просторі у хлопчиків 
7-9 років свідчить про наступне. У 7 річних хлопчиків максимальна 
кількість стрибків була зареєстрована на УІІ занятті — 2,5 рази, а у 
8-9 річних учнів — на У занятті, 3,2 і 3,8 рази відповідно. Результати 
дисперсійного аналізу показують, що у хлопчиків вірогідне покра-
щення показників керування рухами в просторі відбувається в віці 
8 років ( Р < 0,01) і 9 років (Р < 0,01). У хлопчиків 7 років динаміка 
показників не істотна (Р > 0,05). При цьому з віком збільшується сту-
пінь впливу попередніх занять на зміну показників оцінки. В 7 років 
вона складає 8,92%, в 8 років –21,55%, в 9 років — 34,36%.
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У хлопчиків з віком покращуються показники, які характеризу-
ють уміння оцінювати рухи в просторі (Р < 0,05). Розбіжності в по-
казниках оцінки просторової точності рухів між хлопчиками 7, 8 і 9 
років на 25,96% залежать від вікових особливостей дітей. 
Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що у дівчаток мак-
симальні оцінки були зареєстровані у віці 7 і 9 років на УІ занятті, а 
у 8-річних- на У занятті. Дані дисперсійного аналізу показують, що у 
дівчаток вірогідне збільшення кількості стрибків в зону шириною 15 
см відмічається в віці 7 і 8 років ( Р < 0,001). При цьому зміна оцінки 
залежить від впливу попередніх занять у 7-річних дівчаток на 28,19%, 
у 8-річних — на 38,66%, а у 9-річних- тільки на 6,99%.
Встановлено, що у дівчаток з віком покращуються показники, 
які характеризують вміння оцінювати рухи у просторі (Р < 0,05), а 
ступінь впливу віку на оцінку складає 27,14%. Результати досліджень 
свідчать про те, що різниця в показниках вмінь оцінювати рухи в 
просторі між хлопчиками та дівчатками у всіх вікових групах в кож-
ному досліді статистично не вірогідні (Р > 0,05). 
Таким чином, вміння оцінювати рухи у просторі у школярів 7-9 
років залежать від вікових особливостей. З віком досліджуваних сут-
тєво збільшуються показники, які характеризують вміння керувати 
рухами в просторі як у хлопчиків (Р < 0,05), так і у дівчаток (Р < 0,05).
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